玄米を鑵に入れ乾燥劑を添加したる貯藏試驗（四） ―乾燥不良米に生石灰を添加して三ヶ年半貯藏― by 近藤, 萬太郎 et al.
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第 rjミ 生イl'/火'IL:よりて吸収せ られ
し水分及び玄米の瓜分合:Ji: ??????????????????
??? ??
測 定 年 月 30日佃のnR 7)くu TLi 水部Et計玄 米 の水分含ELl:
輯rq軌十-一年ニ巧 ki, 哨ー 形0 0 #14.9
′ 三月 1.298 1.298 14.74
輯 ′′ fgFj月 1,108 2.406 14.60
/′ 五月 1.994 4AOO 14.35
･韓′ 六月 1.888 6.228 14.ll
′ 七月 3.360 9.648 13.68
′ 八月 1.260 10.908 13.52
′ 九月 0.380 ll.289 13.47
′ 十月 0.106 ll.395 13.46
′ 十一-月 α034 ll.429 13.45
A-.I/ 十二月 0 ll.429 13.45
昭和十二年一一月 1.851 13.260 13 .2 1
′ 二月 0.899 14.179 13.09
′′ ≡月 0.673 14.252 13.01
′′ rlL5月 0.502l15.354 12.94
′′ き亡月 0.121 15,475 12.93
備考 騎肝臓iTu'坪,I)二月四月六月放び十二月
に生百訳を米1石につき3kg相田S'加lせ り
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雛 一 脚 i:米水分令爪の減少状札
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